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D.E. Grobbee & A. Hofman (red.), Epidemiologie van ziekten in
Nederland. Wetenschappelijke uitgeverij Bunge, Utrecht 1989. 366
pag., prijs f 74,50 (ISBN 90 634 81055)
Een van de mogelijke indelingen van de epidemiologie is die
in theoretische en toepaste epidemiologie. De eerstgenoemde
tak richt zich op de methoden en technieken van (patientge-
bonden) onderzoek, terwijl de toepaste tak zich richt op de uit-
komsten van dergelijk onderzoek. Het door Grobbee en Hof-
man geredigeerde boek bevat 42 capita selecta uit de
Nederlandse toegepaste epidemiologie. Deze bijdragen zijn
gegroepeerd in 12 hoofdstukken die elk een categorie aandoe-
ningen de revue laten passeren. De afzonderlijke paragrafen
volgen globaal het stramien: inleiding, frequentie, prognose, ri-
sicofactoren, preventie en therapie. Daarbij wordt gebruik ge-
maakt van bevindingen uit de Nederlandse gezondheidsstatis-
tiek, alsmede van de resultaten van etiologisch, diagnostisch
of prognostisch epidemiologisch onderzoek dat in ons land of
daarbuiten werd verricht.
Door deze aanpak bevat het boek een schat aan informa-
tie. De lezer wordt op efficiente wijze geinformeerd over wat
de epidemiologische 'state-of-the art' is met betrekking tot een
bepaalde aandoening. Om die reden zal het werk zich goed
lenen als studieboek of naslagwerk. Het uitvoerige register van
de besproken ziekten is in dit verband ook erg handig. Omdat
51 verschillende auteurs een bijdrage leveren op het terrein
van hun specifieke deskundigheid, fungeert de bundel tevens
Is een soort 'who is who' in epidemiologenland. Daarbij lijkt
een lichte bias in de richting van de Rotterdamse school te
zijn opgetreden, maar eigenlijk is dit geen bezwaar want per
l ot van rekening is de bundel geproduceerd als liber amico-
.urn bij het emiraat van professor Hans Valkenburg.
Over het algemeen zijn de bijdragen goed geschreven en
helder geformuleerd, hoewel enige stijlverschillen en verschil-
'n in diepgang moelijk te vermijden waren. Hetzelfde geldt
voor doublures; zo wordt er bijvoorbeeld in zes achtereenvol-
gende paragrafen steeds opnieuw uitgelegd dat we in Neder-
'and een landelijke kankerregistratie moeten ontberen. Door
,e gekozen opzet staan de bijdragen in feite op zichzelf en
ontbreken verwijzingen naar andere bijdragen vrijwel voile-
dig. In een enkele paragraaf is er naar de mening van onderge-
-!kende sprake van een hinderlijke overmaat aan cijfermateri-
dal en soms lijkt de selectie uit het betreffende
onderzoeksgebied wat willekeurig te zijn. In zo'n geval wor-
den de lezers in de regel verder geholpen door adequate lite-
ituurverwijzingen, die jammer genoeg niet direct achter de
betreffende bijdrage zijn geplaatst.
Hoewel de nadruk ligt op de bevindingen van de toegepas-
epidemiologie, bevat het boek op enkele plaatsen interes-
_Ante methodische (bijv. p. 255 over psychiatrische epidemio-
logie en p. 312 over epidemiologie van aangeboren
afwijkingen) en historische (bijv. p.123 over infectieziekten
pidemiologie en p. 331 over interventie-onderzoek) passa-
ges. Ook klinkt er soms commentaar door in de tekst, bijvoor-
beeld op p. 89: "Te zeer dreigt ons vak te verstarren in dataver-
werking achter beeldschermen....". De scheiding met de
neoretische epidemiologie lijkt geslaagd te zijn, hoewel le-
zers zonder een redelijke basiskennis van het vak bijvoor-
beeld op sommige plaatsen ten onrechte de indruk zouden
unnen krijgen dat etiologische fracties bij elkaar kunnen wor-
den opgeteld tot 100%.
Resumerend: een goed en informatief boek dat aan studen-
ten en werkenden in het veld van geneeskunde en gezond-
/eidswetenschappen van harte kan worden aanbevolen. Met
deze uitgave is het academisch jaar '88/89 tot een topjaar ge-
worden voor de Nederlandse epidemiologie: vier boeken en
,en (omstreden) nota van WVC. Het wachten is nu nog op
det reeds lang in voorbereiding zijnde standaardwerk 'Gos-
sips in Epidemiology'.
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